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ABSTRACT
Meja dan kursi merupakan dua fasilitas penting yang diperlukan oleh murid dalam mendukung kegiatan mereka di kelas. Fasilitas
tersebut haruslah memiliki bentuk dan ukuran yang sesuai dengan dimensi tubuh para murid agar kondisi belajar dan mengajar yang
lebih baik dapat terwujud.
Dari hasil pengamatan terhadap kesesuain bentuk dan ukuran meja dan kursi sekolah di Kota Langsa, diketahui bahwa terdapat
meja dan kursi yang tidak ergonomis (ukurannya belum sesuai dengan penggunanya). Para murid kelas I yang merupakan murid
baru dan masih berada dalam tahap transisi dari Taman Kanak-kanak, menggunakan meja dan kursi yang ukurannya sama dengan
murid di kelas enam. Dalam hal kenyamanan menggunakan produk dengan ukuran yang sesuai dengan bentuk tubuh penggunanya,
kondisi di sekolah dasar tersebut kurang proporsional. Dari kasus tersebut, dilakukanlah penelitian untuk merancang ulang ukuran
meja dan kursi sekolah yang saat ini digunakan oleh para murid di Sekolah Dasar Negeri 1 dan Sekolah Dasar Negeri 11 di Kota
Langsa.
Pada penelitian ini dilakukan pengumpulan data antropometri sebanyak 90 data dan mengukur meja dan kursi yang saat ini
digunakan dikedua sekolah tersebut. Pengukuran dimensi tubuh para murid dilakukan dengan menggunakan antropometer
Campbell Caliper 10 dan 20, sedangkan pengukuran meja dan kursi dilakukan dengan menggunakan meteran. Data antropometri
yang diperoleh diuji secara statistik, yaitu uji keseragaman  data, kecukupan data dan perhitungan persentil. Hasil dari perhitungan
digunakan untuk melakukan perancangan ulang dengan menggunakan software solidwork.
Dari hasil penelitian diperoleh bahwa meja dan kursi yang saat ini digunakan dapat diaplikasikan pada murid-murid di kelas III
sampai kelas VI, sedangkan untuk murid-murid di kelas I dan II perlu penyesuaian pada ketinggian meja dan kursi tersebut.
Perancangan ulang yang diusulkan dibagi menjadi tiga bagian, yaitu kelas 1 dan 2, kelas 3 dan 4, serta kelas 5 dan 6. Pembagian ini
bertujuan untuk memberikan kenyamanan penggunaan meja dan kursi oleh para murid.
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